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   “La beaut〓 est le paradis (...) ;la laideur, I'enfer.”1
   L'homme a de tout temps recherch〓 la beaut〓 : beaut〓 physique ou beaut〓 spirituelle, beaut〓 des
〓tres, des objets, de la nature. beaut〓 de l'homme et beaut〓 de la femme. C'est de cette derni〓re dont
nous traiterons aujourd'hui, 〓 travers, tout d'abord, l'analyse des publicites de produits de soins pour
le visage dans les magazines frangais. Puis, apr〓s une 〓tude rapide de l'histoire de la beaute, nous
tenterons d'〓tablir la relation qui existe entre la beaut〓 et la jeunesse et de rechercher I'importance de
cette premi〓re dans la vie quotidienne.
   Cette 〓tude a 〓t〓 effectu〓e au travers de la beaut〓 de la peau car“(c')est sans doute la partie la plus
esth〓tique du corps.”2. De fait, il est ind〓niable qu'un corps, ou un visage, aussi parfaits soient-ils,
perdront toute gr〓ce si leur peau est laide, boutonneuse ou d〓fra〓chie.
 1. Concordance
   L'〓tude suivante a 〓t〓 effectuee 〓 partir de quatre-vingt-deux publicites de produits de soins pour
le visage, soixante-seize d'entre elles publi〓es dans les magazines feminins Vogue, Votre Beautg et
Marie-Claire de septembre 1997 〓 septembre 1998, et six dans les numeros de mai et juin 1997 du
magazine 20 Ans.
8921 mots ont 〓t〓 releves, 1923 differents.
1.1 Liste de fr〓quence des termes utili〓s
233 : peau
90 : jour
87 : hydrater (hydratation, hydratant, deshydratation, deshydrater)
84 : ride (ridule, anti-ride)
74 : soin
60 : 〓clat (eclatant)
56 : jeunesse (e, rajeunissement, rajeunir)
47 : nouveau (neuf)
43 : test (tester)
37 : cellule (cellulai )
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36 : fermet〓 (raffermir, femie), puret〓 (pur, purifier, jmpurete),
34 : efficacit〓 (efficace), visible
33 : naturel
31 : douceur (doux, adoucir)
29 : 〓piderme (〓pidermique), lumi〓re (lumineux, illuminer)
27 : eau 
25 : beaut〓 (belle, embellir), prot〓ger (protection)
24 : fra〓cheur (frais, rafra〓chir)
23 : anti-〓ge
22 : laboratoire, retrouyer
21 : r〓sultat
 19 : force (fortifier), sant〓
 18: dess〓cher (sec), texture
 17 : anti-ride, effet, profondeur (profond), sensibilit〓 (sensible, sensibiliser), toxine (d〓toxifier)
 16 : besoin, dermatologie (dermatologue, dermatologique),
 15 : d〓couvrir (d〓couverte), lisser (lissage), nutrition (nourrir, nutritif)
 14 : 〓quilibre, estomper (s'estomper), exclusivit〓 (exclusiD, formule (formuler), gras, tonicit〓
(tonique, tonifier), vitalit〓 (vital)
 13 : femme (f〓minin), hypoallerg〓nique, semaine
 12 : agir, confort (inconfort), diminuer (diminution)
 11 : cr〓er (recr〓er, cr〓ation), id〓al, recherche, stimuler
 10  :  para〓tre (apparence), prouver (preuve), rayonner (rayonnement), s〓rum, simple, vrai
(vraiment)
9 : assurance, cutan〓, 〓nergie (〓nergisant,〓nergiser,〓nerg〓tique), lutter (lutte), pollution (anti-
pollution, polluer, d〓polluer), renouveler (renouvellement), r〓parer (r〓paration)
8 : att〓nuer (s'att〓nuer),〓lasticit〓(〓lastique), plaisir, raffermir, science (scientifique), stress
(stresser), vieillissement (vieillir)
7 : agresser (agression), brevet d〓pos〓, fragilit〓(fragile, fragiliser),garantir(garantie),imm〓diat,
innovation,l〓ger, mat (matifier), rapide, r〓activer, reconstituer, r〓duire (r〓duction), souplesse
(souple, assouplir), traitement
6 : am〓liorer (am〓lioration), capacit〓, cerne(anti-cerne) d〓montrer, drainer (drainage), exfolier
(exfoliation), maintenir (maintien), pharmacie, renforcer, terne (ternir)
5 : 〓ge, armer (arrne), briller (brillant), choisir (choix), 〓tonner (〓tdnnement), laser, promesse,
redonner, relancer, restructurer, velours (velout〓)
4  : 　affiner,  att〓nuer  (s'att〓nuer), bienfait, convaincre, dispara〓tre, durablement  (durer),
environnement,  mol〓cule,  neutraliser,  pl〓nitude,  rendre,  r〓sister,  resplendir,  retarder,
retendre, r〓v〓ler, satin〓, spectaculaire, superbe, vacances
3  : acc〓l〓rer (acc〓l〓ration, acc〓l〓rateur), bien-〓tre, calmer, carence, chirurgical, dispara〓tre,
exploit, instantan〓 (instant, instantan〓ment), poche, reconstruire, r〓ei, r〓g〓n〓rer, r〓inventer,
r〓nover, resserrer, sceptique, surprenant, tache brune, transformer, transparent
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2 : asphyxier (asphyxie), att〓nuer, chercheur, constater, coup, d〓fier (defi), diagnostic, docteur,
〓blouissant, effacer, manque (manquer), maturit〓 (mature), redoutable, redynamiser, regagner,
rel〓cher (rel〓chement), remodeler, remplacer, remuscler, ressourcer, r〓veruer, revivre, sain,
sauvegarder (sauvegarde), victoire (victorieux)
1 : agr〓ment, attaquer (attaque), combattre (combat), d〓fendre (d〓fense), d〓licieux, dominer,
〓panouissement, gyn〓cologue, hormonal, incroyable, maitriser, medicaux, n6faste, ralentir,
recharger, recharpenter, redecouvrir, redensifier, redessiner, rehausser, r6hydrater,
resculpter, r〓tablir, revitaliser, symptome, trahir, venger, violent (violemment)
    1.2 Th〓mes prioritaires par ordre de fr〓quence
    1.2.1 Liste
La m〓dicalisation
soin : 74+test : 43+cellule : 37+laboratoire : 22+sant〓 : 19+toxine : 17+dermatologie : 16+
nutrition : 15+recherche : 11+s〓rum : 10+science : 8+traitement : 7+pharmacie : 6+laser : 5+
mol〓cule : 4 + chirurgical : 3 + asphyxie : 2 + chercheur : 2 + diagnostic : 2 + docteur : 2 +
gyn〓cologue : 1+hormonal : 1 +m〓dicaux : 1 +symptome : 1 = 309
Le rajeunissement
jeunesse : 56 + retrouver : 22 + renouveler : 9 + r〓parer : 9 + raffermir : 8 + reactiver : 7 +
reconstituer : 7+renforcer : 6+redonner : 5+relancer : 5+restmcturer : 5+rendre : 4+retendre :
4+reconstruire : 3+r〓g〓n〓rer : 3+r〓inventer : 3+r〓nover : 3+resserrer : 3+redynamiser : 2+
regagner : 2+remodeler : 2+remplacer : 2+remuscler : 2+ressourcer : 2+r〓veiller : 2+revivre :
2+recharger : 1 +recharpenter : 1 +redensifier : 1 +redessiner : 1 +rehausser : 1 +r〓hydrater : 1 +
resculpter : 1 +r〓tablir : 1 +revitaliser : 1 = 187
L'efficacit〓
efficacit〓 : 34 + visible : 34 + r〓sultat : 21 + effet : 17 + agir : 12 + prouver : 10 + vrai : 10 +
assurance : 9+garantir : 7+promesse : 5+spectaculaire : 4+r〓el : 3+constater : 2= 168
Le vieillissement
ride : 84+anti-〓ge : 23+anti-ride : 17+vieillissement : 8+〓ge : 5+pl〓nitude : 4+att〓nuer : 4+
maturit〓 : 2+rel〓chement : 2+〓panouissement : 1 +ralentir : 1 = 151
L'hydratation
hydratation : 87+eau : 27= 114
L'〓clat
〓clat : 60+lumi〓re : 29+rayonner : 10+resplendir : 4+〓blouissant : 2= 105
Le combat
force : 19+lutter : 9+agresser : 7+renforcer : 6+armer : 5+neutraliser : 4+r〓sister : 4+exploit :
3+coup : 2+d〓fier : 2+redoutable : 2+sauvegarder : 2+victoire : 2+attaquer : 1+combattre : 1
+ d〓fendre : 1 + dominer : 1 + ma〓triser : 1 + trahir : 1 + venger : 1 + violent : 1 = 75
La fermet〓
fermet〓 : 36+tonicit〓 : 14+vitalit〓 : 14+〓lasticit〓 : 8+raffermir : 8= 80
La nouveaut〓
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nouveau : 47+d〓vouvrir : 15+innover : 7 = 69
Le ptaisir
confort : 12+id〓al : 11 +plaisir+8+bienfait : 4+bien-〓tre : 3+ agr〓ment : 1+ d〓licieux : 1= 40
Le scepticisme
para〓tre : 10+brevet d〓pos〓 : 7+〓tonner : 5+convaincre : 4+sceptique : 3+surprenant : 3+
incroyable : 1 = 33
La beaut〓
beaut〓 : 25 + superbe : 4= 29
L'environnement
pollution : 9+stress : 8+environnement : 4 = 21
  1.2.2 Synth〓se des priorit〓s par th〓mes
La m〓dicalication : La cosm〓tologie n'est plus ce qu'elle 〓tait, de “I'espoir en bouteille”. Elle est
devenue une science en laquelle on peut avoir confiance et qui inspire confiance, puisqu'elle
s'assimile de plus en plus 〓 la m〓decine dont elle emprunte volontiers les termes, vulgaris〓s. En effet,
comme l'affirme Vichy, “La sant〓 passe aussi par la peau.”
L'efficacit〓 : la terminologie m〓dicale utilis〓e dans les publicit〓s 〓crites a pour but de prouver
I'efficacit〓 des produits promus. Insistance est mise sur Ie r〓sultat indiscutable obtenu.
Le vieillissement et le rajeunissement vont de pair. Le spectre du vieillissement est chass〓 par la
promesse du rajeunissement d〓sormais 〓 la port〓e de toutes.
L'hydratation : “puisque (la) peau est constitu〓e d'eau 〓 90% (...).”3, I'hydratation est fondamentale
〓 l'〓clat, la fermet〓, et donc, la jeunesse de la peau.
L'eclat : la qualit〓 prerni〓re d'une belle peau est son 〓clat, de m〓me que la qualit〓 premi〓re d'une
femme est son rayonnement (“la jeune mari〓e rayonnante”,“la maternit〓 rayonnante”4).
Le combat : les publicit〓s sont r〓dig〓es dans un langage guenier, car il s'agit bien d'un combat que
les femmes doivent livrer contre le temps, I'environnement, le stress.
La fermet〓 : apr〓s l'eclat, la qualit〓 d'une belle peau est sa fermet〓, preuve de jeunesse, puisqu'un
corps jeune est ferme et tonique, alors que les muscles et la peau d'un corps 〓g〓 sont rel〓ch〓s et
affaiss〓s.
La nouveaut〓 : “(...) les d〓couvertes technologiques signifient que les cr〓mes, les produits anti-〓ge
(...) font constamment de nouvelles promesses.”5 La cosm〓tologie progresse tous les jours et le
produit miracle d'hier fait figure d'antiquit〓 compar〓 aux d〓couvertes d'aujourd'hui. La course 〓
I'innovation ne s'arr〓te jamais.
Le plaisir : il est important de se sentir bien. Le plaisir de porter un produit onctueux, le plaisir de se
sentir belle, rajeunie, et donc s〓re de soi, I'emporte sur la beaut〓.
Le scepticisme : il faut effacer le doute sur l'efficacit〓 des produits dans l'esprit des femmes qui ont
appris 〓 avoir l'esprit plus critique que jadis, et ne se contentent plus de vagues promesses vantant les
m〓rites de “l'espoir en bouteille”.
L'environnement : les effets n〓fastes de la pollution se font sentir de plus en plus, et la peau en
souffire. Elle se d〓shydrate et s'asphyxie : elle devient s〓che et terne. Il faut donc la r〓hydrater et la
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d〓toxifier 〓 grand renfort d'acide hyaluronique, de AHA et de BHA. Les enzymes, s'alliant aux
vitamines C et E, vont agir comme anti-oxydants pour la prot〓ger des radicaux libres et de la
pollution.
  1.3 Analyse des publicit〓s 〓crites
  1.3.1 Une belle peau et une peau ... moins belle
  “Une peau lumineuse et rayonnnante de sant〓” (Elizabeth Arden), est synonyme de belle peau.
  Les crit〓res de beaut〓 de la peau sont les suivants :
〓clat:105, fermet〓:80, puret〓:36, naturel:33, douceur:31, fra〓cheur:24, sant〓:19, tonicit〓:14,
〓lasticit〓:8, matit〓:7, souplesse:7, velout〓:5, aspect satin〓:4, teint de vacances:4, transparence:
3.
  Toutes ces qualit〓s sont sp〓cifiques d'une peaujeune, avee une mention sp〓ciale pour la fra〓cheur :
“(...) en beaut〓, un seul courant dans I'air : la fra〓cheur.”6
   “(...) le rel〓chement cutan〓, les rides, la d〓shydratation.” (Onagrine) traduisent une vilaine peau.
   Les d〓fauts d'une peau laide sont:
rides, ridules : 84, peau dess〓ch〓〓 : 18, peau grasse : 14, peau terne : 6, cernes : 6, peau brillante : 5,
poches sous les yeux : 3, taches brunes : 3, peau relachee : 2.
  Les d〓fauts ci-dessus sont ceux d'une peau vieille, exception faite de “la peau brillante”, qui est le
stigmate infamant d'une peau grasse, bien souvent le fait d'une peau jeune. Cependant, m〓me la
jeunesse ne peut faire pardonner l'aspect brillant de la peau, cet aspect graisseux et peu attirant. La
peau brillante doit absolument se matifier pour recevoir le label de “belle peau”. D'apr〓s Lanc〓me,
“Les peaux qui brillent n'ont plus d'excuse.”
1.3.2 Une Action imm〓diate : 
  “En six jours, un nouvel 〓clat.” (Elizabeth Arden)
  Les produits de soins se doivent d'avoir une action fulgurante pour r〓pondre 〓 l'attente angoiss〓e
des femmes qui ne veulent pas perdre un instant suppl〓mentaire dans leur lutte contre la
d〓shydratation et donc, le vieillissement.
  Les fr〓quences suivantes ont 〓t〓 relev〓es concemant la rapidit〓 d'action de diff〓rents produits :
7 : imm〓diatement
6 : jour apr〓s jour
6 : d〓s 8 jours, d〓s la premi〓re semaine
5 : en 1 mois, d〓s 4 semaines, 〓 30 jours
4 : en 6 jours, en 3 semaines, d〓s 8 semaines, en 8 semaines, en 3 mois, en 12 semaines
3 : instantan〓ment
1 : d〓s l'application, d〓s la prerni〓re application, d〓s le premier r〓veil, d〓s les premiersjours, en 10
jours, en moins de 15 jours, d〓s 21 jours, matin apr〓s matin, nuit apr〓s nuit, chaque jour, et chaque
jour davantage, jour et nuit.
  L'importance de la rapidit〓 d'action des produits de soins a deux raisons principales. Il ne faut pas
oublier que les produits d'aujourd'hui, bien que plus performants qu.e ceux d'hier, conservent une
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image sulfureuse 〓 la limite de l'eau miraculeuse et de la poudre de perlimpinpin : “Avis aux
sceptiques. Vous n'y croyez pas? Alors, vous allez yoir.”, “Elle 〓tera le doute de votre esprit.”
(Clinique), “Promesses tenues.” (Roc), “Nous pouvons le prouver.” (Oil of Olaz), “La beaut〓 sans
tricher.“ (Clarins), “Les r〓sultats sont 〓tonnants... et visibles.” (Clarins). Plus le produit demontre
son efficacit〓 avec rapidit〓,plus sa cr〓dibilite est augment〓e parmi le cercle des “sceptiques”.
  Ces produits s'adressent d'autre part 〓 une client〓le vieillissante dans une monde o〓 la jeunesse
r〓gne en ma〓tre, une client〓le 〓 laquelle les laboratoires cosm〓tologiques distillent de petites phrases
assassines pour l'entretenir dans son angoisse, une client〓le culpabilis〓e par son apparence hors
normes et que l'on prend un malin plaisir 〓 culpabiliser davantage : “Imaginez... Si, d〓s son
lancement en 1982, vous aviez utilis〓 Night Repair, votre peau ne para〓rait pas 15 ans de plus
aujourd'hui.” (Est〓e Lauder), “Apr〓s 40 ans, la jeunesse peut durer, il suffit de le d〓cider.” (Clarins),
“Finalement, ce n'est pas difficile d'avoir une peau superbe. Il suffit d'en prendre soin.” (Clinique),
une client〓le paniqu〓e par ce que l'avenir lui r〓serve de rides et de visages affaiss〓s et pr〓te 〓 tout,
pour prendre le temps de vitesse : “Avant que votre peau ne prenne une ride de plus...” (Est〓e
Lauder), “Prot〓ge la peau des futurs signes de vieillissement.” (Est〓e Lauder)
1.3.3 Chiffres 〓 l'appui
  Certains laboratoires vont jusqu'〓 avancer des chiffres et des pourcentages pr〓cis afin de prouver
l'effet incontestable de leurs produits. En effet, “lorsque les femmes acc〓d〓rent au domaine de
l'informatique dans les arm〓es 80, les publicit〓s (...) adopt〓rent une nouvelle imagerie de fausse
technologie, de graphiques et de statistiques (...) pour faire 〓cho a l'autorit〓 de la microchip."7 On
est en droit de se dernander cependant si ces affirmations inv〓rifiables serVent vraiment 〓 dissiper le
scepticisme des femmes...
“Diminuez vos rides de 50%, en 8 semaines.” (Est〓e Lauder)
“D〓s 8 semaines d'utilisation, (...) la barri〓re hydrolipidique de la peau est fortifi〓e jusqu'a 80%”
(Est〓e Lauder)
“Diminue l'apparence des rides et des ridulesjusqu'〓 35%." (Est〓e Lauder)
“+17% de rebond apr〓s tapotement,+17% de r〓sistance au pincement,+19% d'am〓lioration du
plissement cutane.... +24% de force 〓lastique pour la peau.” (Vichy)
“(...) diminue la profondeur des rides profondes jusqu'〓 73%.” (Phytomer)
“(...) le taux d'hydratation (...) augmente de 15% (...).” (Lanc〓me)
“des tissus raffermis jusqu'〓 69%, des rides estomp〓es jusqu'〓 45%.” (Gal〓nic)
  1.3.4 Prudence et auto-censure
  Il est amusant de noter que les laboratoires o〓 les “fontaines de Jouvence” de cette fin de siecle
voient le jour, d〓montrent, 〓 c〓t〓 d'un 〓mploi immod〓r〓 d'epithetes dithyrembiques et de statistiques
d'une fiabilit〓 “absolue” sur les valeurs incomparables de leurs produits, une prudence etonnante
quant aux r〓sultats finals de ces derniers : les rides et ridules ne disparaissent pas, “(elles) s'estompent
(...).“(Lanc〓me),“elles sont adoucies (...).” (Nivea), “Elles sont r〓duites.” (Vichy), “(Ce produit)
diminue l'apparence des rides et des ridules (...).” (Est〓e Lauder), “(les rides) sont nettement
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att〓nu〓es.” (Guerlain). Certaines publicit〓s laissent 〓 penser que tout n'est question que
d'apparence : “l'apparence (des rides et ridules) est diminu〓e (...).” (Est〓e Lauder), “Votre peau (...)
devient (...) d'apparence plus ferme, plus 〓lastique.” (Sisley), “(il y a) une diminution visible de
I'apparence des rides et des ridules.” (Elizabeth Arden), “Pour un effet rajeunissant spectaculaire
(...).” (Lierac).
  A c〓t〓 de I'emploi du verbe “para〓tre” ou du substantif “apparence”, le comparatif de sup〓riorit〓
ou d'inf〓riorit〓 est tr〓s pris〓 :
“(...) un oval du visage plus net, une peau plus dense, plus 〓clatante, (...)” (Gal〓nic), “Plus d'〓clat,
plus de lissage, plus de fermet〓.” (Shiseido), “(...) une peau plus 〓lastique (...), plus jeune (...), plus
〓clatante.” (Onagrine), “Une peau visiblement plus jeune.” (Christian Dior), “Vos traits sont liss〓s,
votre peau est plus douce, plus 〓clatante.” (Lanc〓me), “(...) votre peau est plus tonique, visiblement
plus jeune.”(Lanc〓me), “(un produit qui rend les cernes) de moins en moins visibles.” (Est〓e
Lauder).
  A noter qu'en ce qui concerne l'hydratation, la plupart des marques ne manquent pas d'indiquer,
en petits caract〓res, que l'effe vant〓 dans la publicit〓 ne porte que sur l'“hydratation des couches
sup〓rrieures de l'〓piderme”. Cette mise en garde leur permet en effet de ne pas s'assimiler 〓 un
m〓dicament et par l〓 m〓me d'〓chapper au contr〓le du Minist〓re de la Sant〓.
   Quant 〓 la mention “hypoallerg〓nigue”, “Elle signifie seulement que le produit contient moins
d'allerg〓nes que d'autres produits du m〓me type (...). Ce n'est cependant pas une garantie contre
toute action allergique.”8
1.4 Pour essayer de comprendre...
“La cosm〓tologie a 〓volu〓 de mani〓re tellement radicale que sans une ma〓trise de chimie, lire les
explications port〓es sur une 〓tiquette ne peut vraiment pas nous guider dans le choix d'un bon
produit.”9 Pour preuve, la liste des ingr〓dients entrant dans la composition du “Soin integral ville” de
Christian Dior, commercialis〓 en France en 1999 :
“aqua . octyl methoxycinnamate • cyclomethicone • 4-methylbenzylidene camphor • glycerin • 
squalane • glyceryl stearate • hydrogenated lanolin • stearyl alcohol • PEG-8 • ceteth-20 • caprylic/
capric/diglyceryl succinate • dimethicone • propylene glycol • octyl palmitate • ethoxydiglycol •
combretum micranthum • orobanche rapum • chondrus crispus • artemia salina • diphenyl
dimethicone • steateth-25 • butylene glycol • phenoxyethanol • butyl methoxydibenzoylmethane • 
benzophenone-3 • butylparaben • cetyl alcohol • chlorphenesin • parfum • steareth-21 • sodium
carbomer • sodium acrylates/C 10-30 alkyl acrylate crosspolymer • disodium edta • ceramide 2 • 
methylparaben • ethylparaben • propylparaben • isobutylparaben • mica • CI 77891.”
  Voici par ailleurs une liste abr〓g〓e des principaux composants des produits de soins pour le visage.
La source en est le livre de Elaine Brurnberg,Ageless (Harper Collins, New York, 1997).
Acides amin〓s : composants des proteines.
R〓1e : ils aident 〓 l'hydratation des couches sup〓rieures de l'epiderme.
Inconv〓nients : la taille de leurs molecules ne leur permet pas de penetrerjusqu'au derrne.
Acides de fruits (doux) : orange, myrtille, citron.
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R〓le : ce sont des exfoliants.
AHA (alpha hydroxy acides) : terme g〓n〓rique englobant les acides, lactique, malique, tartarique,
et glycolique. Ils sont un d〓riv〓 naturel d'ingr〓dients tels le raisin, les mangues, les pommes, le petit
lait, les d〓riv〓s du sucre de canne et les agrumes.
R〓le : ce sont des exfoliants naturels, de bons agents hydratants, des anti-oxydants et des anti-
inflammatoires.
BHA (b〓ta hydroxy acides) : le betahydroxyl et la s〓rine sont des BHA. Cousins germains des AHA,
ils sont d'apparition plus r〓cente que ces demiers.
Acide hyaluronique : fait partie des mucopolysaccharides, que l'on trouve 〓 l'〓tat naturel dans le
derme.
R〓le : c'est un excellent agent hydratant.
Coenzyme Q10 : aide la vitamine E 〓 prot〓ger les cellules des radicaux libres.
Collag〓ne : base du derme.
R〓le : c'est un excellent agent hydratant superficiel.
Inconv〓nients : la taille de ses molecules ne lui permet pas de p〓n〓trer 〓 l'int〓rieur de la peaujusqu'au
derme.
Gingko : extrait naturel d'un arbre originaire du Japon.
Ginseng : extrait d'une racine originaire de Cor〓e.
Glucides : sucres. Ils sont utilis〓s sous forme d'acides de fruits
Lipides : graisses. Ils se trouvent dans la peau 〓 l'〓tat naturel. Le beurr〓 de karit〓 est un lipide.
Liposomes : les liposomes ne sont pas un ingr〓dient mais un conducteur d'ingredients 〓 l'int〓rieur
de la peau. Ce sont de microscopiques enveloppes sph〓riques qui ont un comportement similaire 〓
celui des cellules de la peau.
R〓le : Ils sont charg〓s d'escorter des agents hydratants 〓 l'interieur des couches les plus profondes
de la peau.
Inconv〓nients : Instables, leur co〓t est tr〓s 〓lev〓.
Vitamine A : le r〓tinol, le linol〓ate de r〓tinyl sont compos〓s de vitamine A.
R〓le : utilis〓e 〓 l'origine, pour traiter l'acne, la vitamine A r〓duit aussi les fines ridules et les taches
brunes.
Inconv〓nients : elle a tendance 〓 dess〓cher la peau et, 〓 trop forte concentration ou chez les personnes
〓 peau sensible, elle peut provoquer des irritations locales. L'utilisation de la vitamine A est
incompatible avec une exposition au soleil car elle en accentue les effets nocifs.
Vitamine B5 : elle favorise le renouvellement cellulaire.
Vitamine C : une forme de l'acide ascorbique.
R〓le : c'est un anti-oxydant qui neutralise les radicaux libres.
Inconv〓nients : la vitamine C, qui n'est soluble que dans l'eau, ne peut aniverjusqu'au derme, car la
taille des molecules d'eau est trop grande pour p〓n〓trer la peau.
Vitamine E : (Alpha tocopherol) soluble dans l'huile, la vitamine E peut p〓n〓trer 〓 l'int〓rieur de la
peau.
R〓le : c'est un excellent anti-oxydant qui neutralise les radicaux libres.
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2. Synth〓se de la concordance
2.1 L'environnement
   Le r〓chauffement de la plan〓te et l'amincissement de la couche d'ozone sont des faits que tous
connaissent et avec lesquels il faut compter. “On cherche (...) 〓 r〓concilier les pr〓occupations
〓cologiques, avec la tendance au “nouveau naturel”apparue au d〓but des ann〓es 90.”10 Les publicit〓s
refi〓tent en effet une prise de conscience de la pollution et de la destruction de l'environnement, ainsi
que du stress impos〓 aujourd'hui 〓 la femme qui travaille, et n'est plus seulement la femme au foyer
insouciante d'autrefois. Par ailleurs, “(...) la d〓fense des animaux est aujourd'hui un sujet important.
(...) Le d〓bat concernant leur utilisation dans les tests et les exp〓riences sur les produits cosmetiques
fait rage.”11
  　Clarins, The Body Shop sont d'ardents d〓fenseurs de la cause animale : “Produits finis non testes
sur animaux” figure sur tous les produits et dans toutes les publicit〓 de Clarins. Quant 〓 Yves Rocher,
il n'h〓site pas 〓 faire de la protection de l'environnement son image de marque et 〓 assimiler la nature
en danger 〓 la femme, dont la pollution menace la beaut〓 :
“Une cr〓me qui fait du bien 〓 ma peau, compl〓tement d'accord. Sauf si 〓a fait doit faire du mal 〓 la
plan〓te. (...), nous faisons tout pour que la nature reste belle, propre, vivante. On n'a jamais autant
respecte la nature des femmes."12
2.2 Jeunesse et beaut〓
   Aujourd'hui, une belle peau se doit d'〓tre 〓clatante et lumineuse, ferme et tonique, fra〓che et lisse,
douce et 〓lastique, en un mot, jeune ! Har〓 sur les peaux ternes et fripp〓es, peaux deshydrat〓es et
fatigu〓es, peaux vieilles, m〓me si on les dit 〓l〓gamment “matures”.
Sur les 82 publicit〓s 〓tudi〓es ici, 49 sont des publicit〓s pour des produits “anti-age”. Ce raz-de-mar〓e
de nouveaux produits poursuivant une jeunesse 〓ternelle qui a tendance 〓 nous 〓chapper a plusieurs
causes :
• la qu〓te 〓ternelle de la Fontaine de Jouvence.
• les progr〓s de la science et de la cosmetologie.
• le  vieillissement de la population. En effet, la g〓n〓ration du baby-boom, qui est la plus
nombreuse dans tes pays d〓velopp〓s, a d〓j〓 pass〓 la quarantaine depuis plusieurs ann〓es. C'est donc
〓 cette nouvelle client〓le majoritaire en nombre, relativement ais〓e, qui, ignorante des dangers des
UVA et UVB, a trop aim〓 le soleil dans ses jeunes ann〓es et en porte les marques (rides, taches
brunes), 〓 cette g〓n〓ration vieillissante, mais qui refuse de se voir vieillir, que s'adressent aujourd'hui
tes laboratoires cosm〓tologiques. La demande existant, l'offte s'est pr〓sent〓e sous la forme de
produits toujours plus performants, bien qu'ils ne puissent faire dispara〓tre rides et ridules “qui ne
c〓deront pas sans l'aide de la chirurgie esth〓tique.”13
3. La beaut〓, qu'est-Ce que c'est?
“Les trois voeux de tout homme : la sant〓, la richesse honnetement acquise et la beaut〓.” Platon14
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La qu〓te incessante de la beaut〓 et de la jeunesse n'est pas un ph〓nom〓ne qui date d'aujourd'hui.
De tout temps, les hommes ont pris〓 et recherch〓 la beaut〓. Ce faisant, ils ont aussi poursuivi
inlassablement le mythe de l'〓temel jeunesse, le mythe de l'immortalit〓.
3.1 Il 〓tait une fois la beaut〓...
Pour Platon, “la beaut〓 mortelle 〓tait le reflet de la beaut〓 id〓ale.”15 Sapho (〓crivait que) “ce qui
est beau est aussi bon.”16, quant 〓 Castiglione, il d〓clarait que “les laids dans leur majorit〓
(repr〓sentent) le mal.”17 et l'on peut dire que “(...) le bin〓me laid/mal, (...) reste un des fondements
du pattern culturel (d'aujourd'hui).”18
Les 〓l〓ments essentiels de la beaut〓 sont la clart〓, la sym〓trie et l'harrnonie. C'est le Grec Polyclite
(V〓me si〓cle avant J.C.) et son contemporain Praxit〓le, qui ont 〓tabli les canons de la beaut〓. Ces
canons servent toujours de r〓f〓rence au XX〓me siecle et, selon Nancy Etcoff, ce sont sur eux que se
fondent les chirurgiens esth〓tiques pour resculpter ou reconstruire un visage. Outre la beaute du
corps, de tout temps, la beaut〓 la plus pris〓e est celle de la peau.
L'histoire de la beaut〓 〓 travers les 〓ges ne fut cependant pas “un long fleuve tranquille” .et les
canons de la beaut〓, r〓v〓r〓s a nouveau aujourd'hui, connurent bien des avatars. “En Europe au
moyen 〓ge, le christianisme niait le corps. (...) L'importance 〓tait donn〓e 〓 l'〓me qui devait 〓tre
sauv〓e”19 de la tentation sensuelle et diabolique de la beaute. Et “(...) Il fallut attendre la Renaissance
pour que la beaut〓 du corps de l'homme, et tout sp〓cialement celui de la femme, soit 〓 nouveau
appr〓ci〓e”.20
Au XVIIl〓me si〓cle, c'est la fernme plantureuse, fra〓che et rayonnante qui repr〓sente l'id〓al de la
beaut〓. Au XIX〓me, cependant, sous l'influence du romantisme, “(l'image) de la femme maladive,
de sant〓 fragile”21, 〓 la peau blanche, blafarde m〓me, prend le pas sur les beaut〓s saines du si〓cle
pr〓c〓dent. L'hygi〓ne et la propret〓 influencent aussi grandement l'image de la beaut〓 qui se doit
d'〓tre naturelle. “‘L'hygi〓ne, qui entretient la sant〓, (...), est par cela seul l'ame de la beaut〓:(qui)
tient surtout 〓 la fra〓cheur d'un corps sain, 〓 l'infiuence d'une 〓me pure.' 〓crivait Mme Celnart dans
ses treize principes de sagesse destin〓s aux dames.”22 On avait alors tendance 〓 identifier la beaut〓 〓
“l'〓l〓gante proprete”.23 Mais c'est en tant que m〓re, que la femme voit sa beaut〓 v〓ritablement
autoris〓e et reconnue. Pour la soci〓t〓 bourgeoise du XIX〓me si〓cle, ne peut 〓tre belle que la femme
qui assure une descendance 〓 son mari et dont la beaut〓 refl〓te le succ〓s social. Par ailleurs, hormis
dans la bourgeoisie bien pensante et la haute soci〓t〓, le droit 〓 la beaut〓 n'est pas reconnu aux
femmes. Les “Belles” d'alors sont sulfureuses et rejet〓es par la soci〓t〓. Ce sont des artistes, des
actrices, des danseuses ou pire, des prostitu〓es.
Dans les ann〓es 50, les magazines f〓minins poussent la femme 〓 remplir son r〓le dans la soci〓t〓,
r〓le qui consistait 〓 “(...) 〓tre une bonne 〓pouse, une bonne m〓re et une parfaite ma〓tresse de
maison.”24
De nous jours, d'apr〓s Naomi Wolf, c'est le mythe de la beaut〓 qui a pris le pas sur la “religion”
de la domesticit〓.
L'histoire de la cosm〓tologie quant 〓 elle, ne date pas d'hier pujsque “les Egyptiens poss〓daient la
plupart des produits cosm〓tiques que nous poss〓dons aujourd'hui.”25 et que “(I')on trouvait d〓j〓 dans
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les journaux et les magazines du XVIII〓me si〓cle, des publicit〓s pour des produits cosm〓tiques.”26
Et que dire de la publicit〓 suivante qui date des ann〓es... 1890? “Ce traitement. (...), donne au teint
une apparence de rondeur gracieuse et une puret〓 nacr〓e resplendissante, (...). Il fera aussi dispara〓tre
les taches de rousseur et les rides:il fera les belles encore plus belles et rendra l'〓clat de la sant〓 et
de la fra〓cheur aux visages ｆan〓s.”27
3.2 La qu〓te de la Fontaine de Jouyence
“La vieillesse 〓tant ressentie comme un in〓luctable d〓clin, (...) les Grecs en rech〓rcherent d'abord
les causes physiques.”28 Ce fut d'abord Hippocrate et sa th〓orie du corps qui, en vieillissant se
dess〓che et meurt. Puis Aristote et le pneumatisme, qui croyait que le coeur finissait par dispara〓tre
avec l'〓ge. On tenta alors de gagner la d〓cr〓pitude de vitesse gr〓ce 〓 “l'organoth〓rapie” qui faisait
consommer principalement les sabots, les becs, les cornes et les organes reproducteurs de certains
animaux r〓put〓s pour leur force : le b〓lier, le cerf, le serpent. Les cas d'anthropophagie ne furent pas
rares et 〓 Rome, boire le sang d'un gladiateur fra〓chement 〓gorg〓 connut une certaine popularit〓. On
dit aussi que Louis XI exprima en vain le d〓sir de boire le sang de plusieurs jeunes hommes pour
r〓tablir sa sant〓 chancelante. Au moyen 〓ge, c'est cependant autour de la pierre philosophale et de
ses propri〓t〓s soi-disant miraculeuses que s'effectu〓rent nombre de recherches sur la Fontaine de
Jouvence.
Au XVIII〓me si〓cle, toute cette fausse science fut rejet〓e comme m〓prisable superstition mais “la
volont〓 de rester jeune, ou de le redevenir, ne disparut pas pour autant.”29 Ce fut alors la mode de ta
“g〓rocomie” (l'haleine des jeunes filles). On pensait en effet que l'haleine de jeunes gens avait le
pouvoir de transmettre ses qualit〓s de jeunesse au plus vieux barbon. La decouverte de la composition
de l'air r〓duisit cette belle th〓orie 〓 n〓ant.
De nosjours, avec les progr〓s de la science, ces croyances paraissent bien d〓pass〓es et ridicules
mais il n'emp〓che que ni l'homme, ni surtout la femme, n'acceptent la d〓cr〓pitude de l'age. Certains,
sans doute trop cr〓dules, croient pouvoir la faire reculer en s'oignant de cr〓mes aux vertus trop
miraculeuses pour 〓tre .vraies. D'autres, plus r〓alistes, esp〓rent seulement en retarder l'〓ch〓ance,
toujours au moyen de ces m〓mes cr〓mes. En effet,“il y a un changement de cap de la correction vers
la pr〓vention.”30, car il ne faut pas se leurrer : “rides et ridules ne peuvent pas en r〓alit〓 dispara〓tre
sans l'aide de la chirurgie esth〓tique.”31
3.3 La beaut〓, pour quoi faire?
En fran〓ais, ainsi qu'en allemand (”die Sh〓nheit”), en espagnol (“la belleza, la hermosura”), en
italien (“la bellezza”), en grec (“i kalotis”), le substantif “beaute” est de genre f〓minin. De l〓 〓 penser
que la beaut〓 est une qualit〓 essentiellement f〓minine serait une grossi〓re erreur. La beaut〓 physique,
tout comme la laideur, est universelle, m〓me si ses crit〓res diff〓rent selon que l'on parle d'〓tres
humains, d'animaux, d'objets. Il est cependant ind〓niable que la beaut〓 et sa recherche, exercent sur
la gente f〓minine un pouvoir plus grand que sur la gente masculine. La cosm〓tologie ne s'aventure
encore qu'〓 pas feutr〓s dans le domaine des hommes. Bien qu'il existe des produits de beaut〓 pour
hommes, le d〓veloppement de leur publicit〓 dans les magazines occidentaux en est encore 〓 ses
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balbutiements. Ceci est d〓, en partie, au tabou de l'homosexualit〓 qui reste encore fortement attach〓
〓 l'image d'un homme qui prendrait soin de la peau de son visage autrement que pour raser sa barbe,
symbole, s'il en est, de virilit〓, ou soigner les marques disgracieuses d'une acn〓e juvenile. Il faut bien
dire que “l'〓ge ne pose pas aux hommes le m〓me probl〓me qu'aux femmes dont le corps vieillit plus
yite que le leur. (D'autre part, nos yeux sont entra〓n〓s 〓 consid〓rer) le temps comme un d〓faut sur le
visage d'une femme alors qu'il repr〓sente une marque de caract〓re sur celui des hommes”32 car, “bien
que les hommes ne vieillissent pas mieux physiquement que les femmes, ils (...) vieillissent mieux
(...) en terme de statut social.”33
Dans cette qu〓te de la beaut〓, la femme joue 〓 la fois un r〓le passif devant la mode et sa tyrannie
culpabilisante, et un r〓le actif, car cette m〓me mode lui fournit les armes necessaires 〓 l'atteinte de
la beaut〓 id〓ale, sous la forme de plus en plus sophistiqu〓e de produits de soins pour la peau puisque,
d'apr〓s Desmond Morris  “une peau sans d〓faut est la qualit〓 physique humaine la plus
universellement d〓sir〓e.”34
3.3.1 Reproduction, d〓sir et rivalit〓
Le but premier de la beaut〓 est avant tout pratique : c'est celui de la reproduction. Dans la nature,
ce sont souvent les m〓les qui arborent les attributs de la beaut〓 pour s〓duire leur belle et assurer ainsi
la continuit〓 de l'esp〓ce. Chez les humains, les femrnes sont cens〓es 〓tre les s〓ductrices qui
recherchent et se soumettent au regard approbateur des hommes. C'est alors le plaisir de se voir
d〓sir〓e qui prend le pas sur la nature purement animale. Cependant, qui dit d〓sir, dit aussj rjyalit〓, car
“(les) femmes affirontent le regard f〓roce de l'Autre-femme (...).”35 Et comme l'〓crit le critique John
Berger : “Les hommes regardent les femmes. Les femmes se voient regard〓es par les hommes. Cela
d〓termine non seulement les relations hommes femmes mais aussi les relations entre les femmes
elles-m〓mes.”36
3.3.2 Beaut〓 et Soci〓t〓e
Jadis, “la laideur 〓tait sigrie de m〓chancet〓, de folie ou de danger.”37 La soci〓t〓 contemporaine a
modifi〓 son code de valeurs esth〓tiques mais ne l'a pas aboli. Un article de l'Asahi Evening News
illustre cette triste r〓alit〓. Il y est rapport〓 “qu'une agence de travail temporaire (...) avait yendu ses
fichiers contenant (...) la description de l'apparence physique de son personnel f〓minin.”38 Une
femme de 37 ans y confirmait par ailleurs “la rumeur bien connue que les travailleurs temporaires
〓taient mis sur la touche d〓s l'〓ge de 35 ans. Cet 〓ge de la retraite obligatoire 〓tait particuli〓rement
applicable aux femmes, (...) puisque les employeurs tendent 〓 les juger davantage sur leur apparence
que sur leurs performances dans le travail.”39 Il serait simpliste de croire que ce genre de pratiques ne
se trouve que dans le monde du travail temporaire.
Sur le march〓 du travail, 〓 dipl〓mes 〓gals, la beaut〓 physique est encore et toujours la cl〓 magique
qui ouvre les portes.
3.3.3 Pour le plaisir
La qu〓te de la beaut〓 ne serait-elle li〓e qu'a la reproduction, la chasse 〓 l'homme ideal, le desir
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d'〓tre admir〓e par l'Autre et de surpasser ses rivales, la recherche d'un emploi? A cette conclusion
manque cependant un 〓l〓ment important : le plaisir. Ce plaisir que Freud traite de “pathologie
narcissique”40 qui viendrait, selon lui, d'un trop grand culte de la beaut〓. Ce serait aller bien vite en
besogne que d'accepter passivement cette sentence culpabilisante. En effet, se sentir belle (ou beau)
〓 ses propres yeux apporte 〓 l'individu un r〓el plaisir, un bien-〓tre et une suret〓 de soi qui peuvent
aller jusqu'〓 influer sur son caract〓re.
L'expression “〓tre bien dans sa peau” refl〓te l'importance de l'harmonie qui doit exister entre le
corps et l'esprit.
4. Conclusion
La beaut〓, bien qu'universelle, varie selon les si〓cles, les modes et les pays. La paleur blafarde des
belles poitrinaires du XIX〓me si〓cle a c〓d〓 le pas 〓 la mine resplendissante de sant〓 des femmes
jeunes et dynarniques de,la fin du XX〓me. La beaut〓 se veut maintenant naturelle, fra〓che et tonique :
la beaut〓 se veut jeune et ne se con〓oit plus qu'〓 travers la jeunesse. Ce ph〓nom〓ne n'a rien de bien
nouveau, car la beaut〓 〓 toujours 〓t〓 l'apanage de la jeunesse et ses canons n'ont pas 〓t〓 fond〓s sur
des corps de vieillards, mais sur ceux de jeunes athl〓tes. Mais si,jadis, la jeunesse poss〓dait la beaut〓,
la vieillesse quant 〓 elle, 〓tait synonyme de sagesse, de dignit〓, et de puissance, qualit〓s qui
surpassaient de beaucoup l'apparence gracieuse, mais fugace, des jeunes ann〓es. Ces valeurs li〓es 〓
l’〓ge, et qui le compensaient, ne sont plus celles d'aujourd'hui. Les Jeunes ne veulent ptus se
soumettre aveugl〓ment au diktat des Anciens et ceux-ci refusent de perdre leur belle prestance, m〓me
au prix du gain discutable de la respectabilit〓 li〓e 〓 l'〓ge. Les hommes, qui gr〓ce aux progr〓s de la
m〓decine tentent de repousser toujours plus loin les limites de la mort, refusent maintenant de vieillir
et cherchent 〓 conserver 〓ternellement l'apparence de leur vingt ans, car dans la soci〓t〓 d'aujourd'hui
l'〓ge est d〓sormais tabou. Bien que la jeunesse ne poss〓de pas toujours la beaut〓, la beaut〓 ne peut
exister hors de la jeunesse, les marques du temps portant par cons〓quent le stigmate inf〓mant de la
laideur. On en arrive donc au paradoxe suivant : jeunesse 〓gal beaut〓, vieillesse 〓gal laideur.
Et c'est le visage, la seule partie de notre corps avec les mains que nous exposons nue au regard
des autres, qui trahit le prernier les irr〓m〓diables outrages du temps. Une jeune fille de vingt ans
affubl〓e d'un corps disgracieux et d'une peau grasse et brillante ne sera sans doute pas “belle”, mais
rien ne pourra retirer la ferrnet〓 de ses traits et par la m〓me, sa jeunesse. Tandis qu'une femme de
cinquante ans au corps de d〓esse mais au visage fl〓tri et rid〓, aura ce c〓t〓 path〓tique des perdants
s'accrochant ridiculement 〓 un pass〓 qui leur 〓ohappe. Voil〓 pourquoi les laboratoires
cosm〓tologiques et leurs alli〓s, les publicitaires, rivalisent de ruse et d'ing〓niosit〓 pour r〓pondre 〓 la
demande croissante d'une g〓ne〓ration en d〓saccord avec la cruelle re〓alit〓te, et, ce faisant, entretiennent
le mythe de l'〓ternelle jeunesse 〓 la port〓e de tous.
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